Comet d'Arrest by Julius Schmidt, J. F.
DPpache de Mr. Steplmr. - Xarseille 12. AoQt, 
1'' I5m du soir. 
,,Pla.n&te nouvelle par Borrelly : 11. Boat., 8 heures, 
35 minutes, zero secondc. Ascension droitc 21 heures, 
19 minutes .iO secondes. I .Kdf~~ce Polaire 105 degr'% 
.iO minutes. 
;\louvemsnt diurne : en ascension droite 60 secondes, 
en distance polairo 8 minutes. Grandeur 10e." 
DepSche de 11. ./o.veplr Henry h Washington, r q u c  
le 19. Aoht. 
,,Plan&te par Watson, Ann - Arbor hnit h i l t .  Pn- 
sition lo 16. Aofit. Vingt-et-une quatorze; sud quinze 
quarante-sept.' llouvement : soixante huit secondcs, nnr(1 
doux minutes DixiEmeU. 
Comet d'Arrest. 
Dic dritte Beobaclitung des Uometen erhielt ich unter denselben schwierigen Umstanden, die bei den 
friihern stattgefunden hatten. Ich fand : 
.Tuli 20. 14~19n119~ 4 = y + 228592 = y -+ 56"8G X Be&. 
20. 14.45.33 = y + 25.594 = y + 50.22 4 :, 
Fiir dic angegcbenen Athcner Zeiten erfolgen diese Positionon : 
3h18mb7R35 -+ 6'58' 48"9 
3.19 0.36 + 6.55.42.2 
3h18m 34876 + 60557' 52'9. 
R - B = + 1281 und + 2" 
y ist Wcissc No. 301, und dessen scheinbarer Ort:  
Die Vergleichung mit Leveau's Ephemeride ergiebt : 
I n  meiner Depeschc der Auffindung von D'Arrcst's 
Kometen, hatte ich beigefiigt: ,,3' Durchrnesser ver- 
waschen" - so gross sah ich ibn am 9. Ju l i  hei 
wunderbar reincm Himmel ; seine Helligkeit glich cinem 
Yebe1 I. - 11. Classe. Am 10. Ju l i  scliien er nur 
18' Durchmesser zu haben, da die Luft nicht so rein 
war mie die Nacht vorher; dnch hiitto er leicht mit dem 
Athen 1577, Aug. 2. 
Ringmikrometer beobachtet merden kiinnen, dn dio JIittc 
durch mehrere Sternchen erhcllt war, movon (Ins einc 
I hestiindig sichtbar blieb, whhrcnd dic andercn nur zu- 
weilen aufpulsirten. 
Arcetri, 1877, Ju l i  28. 
IV. Tenipel. 
= + 1l.G -1 8. 
.I F. Jii1iw.q Scliinitlt. 
eo-e, eo-eC Observer Epoch 8, ec c)o-ec 
- 706 +0"56 Powell 1853.95 263.9 - - 0°7 
+ 1.4 +0.M Powell 1861.03 255.1 4.98 - 1.7 
+ 0.5 - Ellery 1877.03 1236.2 4.84 + 1.1 
0.0 w.76 Jacob 1857.02 260.0 4'86 - 0.4 
eo-ec 
- 
-0"26 
--0.12 
+0.lG 
Observer Epoch Be 
Dunlop 1825.96 3X07 
Herschel 1835.00 302.3 
.Jacob 1846.35 275.1 
Jacob 1850.80 268 3 
In h alt  : 
e c  
l"94 
2.89 
4.18 
- 
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